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を三本柱とする綜合的な技術、これが情報技術 (InfOrllnadon Technologtt I「)である[18]。
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オックスフォー ド動物行動学辞典、Dマクファーランド(編)、 木村武二(監訳)、 どうぶつ社、(1993)より
図9 再帰説
:フラズトレーションf                :
:      過去の経験をもとに“期待"していたことが行動によって :
:      満たされない場合に生じる            !
:転嫁 ほ動
“
edireθιθごろ(〔:,1.Jl:】!′1:,,1:1:″          :
:      現在の状況とは無関係な、外来刺激に対する活動  :
三      この行動はフラストレー ション状況のときに生じる  :
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といった結果につながり得る。
以上のように、フラストレーションの蓄積は外来性刺戟とは無関係な行動、すなわち転







































































































[5]笠原正雄 :…技術"対“テクノロジー"―基礎・境界分野の将来を考える一 "、 特別
寄稿、 Funttmentals Rcviewヽbl.l No.4,pp.4-16(2KX18-m)。
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